Editorial by Yengle Ruíz, Carlos
El propósito de UCV - SCIENTIA, revista científica de la Universidad César Vallejo, 
es contribuir a cimentar la cultura de investigación de nuestra universidad, 
haciendo visible, comunicando y compartiendo los resultados de las principales 
investigaciones realizadas, preferentemente por los integrantes de la comunidad 
universitaria, y como parte de nuestro objetivo estratégico institucional de 
promover la investigación científica aplicada e innovación tecnológica y difundir 
sus resultados.
Varias unidades académicas de la Universidad César Vallejo  vienen publicando, en 
forma regular, revistas de investigación de buena calidad como son las facultades 
de Ciencias Médicas, Ingeniería, Humanidades y Ciencias Empresariales, 
mereciendo mención especial las revistas de Ciencias Médicas y de Ingeniería por 
haber logrado su indización, lo cual es un reconocimiento a la calidad y les permite 
ingresar a formar parte de bases de datos de investigaciones certificadas a nivel 
internacional. 
A diferencia de las revistas de investigación especializadas de las facultades, UCV - 
SCIENTIA  tendrá como misión promover y difundir las investigaciones científicas 
con enfoque multidisciplinario, interdisciplinario y transdisciplinario que 
correspondan a las líneas de investigación de la Universidad César Vallejo y que 
contribuyan a resolver los principales problemas de nuestro contexto social.
Invitamos a los docentes vallejianos de las diferentes facultades a investigar y 
publicar sus investigaciones en los próximos números de UCV - SCIENTIA con lo 
cual estarán, contribuyendo significativamente al desarrollo de nuestro país y a la 
excelencia académica de nuestra universidad.
Trujillo, diciembre 2009
Msc. Carlos Yengle Ruiz
Director Académico de Investigación
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